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HEMIJSKI SASTAV POTPUNIH SME[A ZA ISHRANU SVINJA
ANALIZIRANIH U PERIODU 2007–2009. GODINE*
CHEMICAL COMPOSITION OF COMPLETE FODDER MIXES FOR PIG
DIET DURING 2007-2009
D. [efer, B. Petrujki}, Radmila Markovi}, Svetlana Grdovi}, S. Radulovi},
D. Jovanovi}**
Intenzivan uzgoj svinja izme|u ostalog podrazumeva i upotrebu
potpunih sme{a u njihovoj ishrani, prilago|enu starosnoj dobi i na-
meni. Tokom trogodi{njeg perioda (2007 – 2009. god.) u akreditovanoj
laboratoriji Katedre za ishranu i botaniku, Fakulteta veterinarske medi-
cine, Univerziteta u Beogradu analizirano je 65 uzoraka sme{a sa terito-
rije Srbije, namenjenih za ishranu svih kategorija svinja i to: 6 uzoraka
potpunih sme{a za ishranu suprasnih krma~a i nazimica, 9 uzoraka pot-
punih sme{a za ishranu krma~a dojara i nerasta, 4 uzorka potpune
sme{e za prihranjivanje prasadi, 13 uzoraka potpunih sme{a za prasad
do 15 kg, 12 uzoraka potpunih sme{a za prasad od 15 do 25 kg, 10 uzo-
raka potpunih sme{a za svinje u porastu i tovu od 25 do 60 kg i 11 uzo-
raka potpunih sme{a za svinje u porastu i tovu od 60 do 100 kg.
Analiziran je sadr`aj osnovnih hranljivih materija, a dobijeni rezul-
tati upore|eni su sa uslovima kvaliteta propisanim Pravilnikom o kval-
itetu hrane za `ivotinje (Slu`beni glasnik RS br. 4/2010).
Utvr|ena su odstupanja od vrednosti propisanih Pravilnikom o
kvalitetu hrane za `ivotinje (Slu`beni glasnik RS br. 4/2010), u pro-
se~nom sadr`aju proteina u potpunim sme{ama za ishranu prasadi od
15 do 25 kg (17,89±1,19%) i sme{i za ishranu svinja u porastu i tovu od
60 do 100 kg (13,95±0,53%). Utvr|eni prose~ni sadr`aj masti bio je
ni`i u sme{ama za prihranjivanje prasadi (5,99±0,72%) i sme{ama za
ishranu prasadi do 15 kg (4,95±1,41%). Ve}i prose~an sadr`aj celu-
loze (4,08±0,73%) utvr|en je u sme{ama za prihranjivanje prasadi.
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Sa druge strane, utvr|ena su zna~ajna odstupanja pojedina~nih
uzoraka u odnosu na vrednosti koje su propisane Pravilnikom.
Utvr|ena odstupanja u hemijskom sastavu pojedina~nih uzoraka
ispitivanih sme{a nesumnjivo ukazuju na potrebu stalnog i vi{estepe-
nog monitoringa sirovina i gotovih proizvoda, a u cilju o~uvanja zdravlja
i {to optimalnijeg iskori{}enja proizvodnog potencijala `ivotinja.
Klju~ne re~i: krmivo, svinje, hemijski sastav, kvalitet
Intenziviranje svinjarske proizvodnje usled pove}anja genetskog po-
tencijala, promene u na~inu dr`anja i rasnom sastavu svinja, dovele su i do
promena u njihovim potrebama u hranljivim materijama tj. do promena u ishrani.
U cilju zadovoljenja potreba organizma u hranljivim materijama, o~uvanja zdravlja
i postizanja optimalnih proizvodnih rezultata hrana za `ivotinje mora da sadr`i sve
potrebne elemente (NRC, 1998). Intenzivni uzgoj svinja podrazumeva i upotrebu
potpunih sme{a za ishranu svih kategorija, prilago|enu njihovoj starosnoj dobi,
nameni i genetskom potencijalu.
Proizvodi industrije hrane za `ivotinje, tj. potpune sme{e, proizvodi su
dobijeni utvr|enim tehnolo{kim postupkom i upotrebom odgovaraju}ih sirovina
(AEC, 1987).
Hemijski sastav, odnosno hranljiva vrednost krmiva bitan je preduslov
za postizanje optimalnih rezultata u intenzivnoj sto~arskoj proizvodnji ([efer i sar.,
1998). Neodgovaraju}i kvalitet sirovina izaziva dalje promene u pogledu kvaliteta
finalnih proizvoda (potpunih sme{a), tako da se striktnim pridr`avanjem utvr|enih
receptura ne posti`e uvek i zadovoljavaju}i kvalitet sme{a. Sve ovo name}e
potrebu konstantnog pra}enja kvaliteta krmiva.
Sme{e neodgovaraju}eg hemijskog sastava negativno uti~u na proiz-
vodne rezulate, a time dovode i do ekonomskih gubitaka u proizvodnji. Odstu-
panja u hemijskom sastavu mogu uticati na sposobnost o~uvanja hraniva pa se
upotrebom takvih hraniva mogu o~ekivati ne samo lo{iji proizvodni rezultati ve} i
poreme}aji uslovljeni razvojem patogenih mikroorganizama ili njihovih produ-
kata.
Cilj rada je bio da se na osnovu analiza hranljive vrednosti uzoraka
sme{a za ishranu svinja izvr{enih tokom trogodi{njeg perioda (2007–2009. god.),
u akreditovanoj laboratoriji Katedre za ishranu i botaniku, ustanovi da li postoje
odstupanja od propisanih uslova kvaliteta. Analiziran je sadr`aj osnovnih hranl-
jivih materija, a dobijeni rezultati pore|eni su sa uslovima kvaliteta propisanim
Pravilnikom o kvalitetu hrane za `ivotinje (Slu`beni glasnik RS br. 4/2010).
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Uvod / Introduction
U akreditovanoj laboratoriji Katedre za ishranu i botaniku u periodu od
2007. do 2009. godine ukupno je analizirano 65 uzoraka sme{a za ishranu svinja
sa teritorije Srbije i to: 6 uzoraka potpunih sme{a za ishranu suprasnih krma~a i
nazimica, 9 uzoraka potpunih sme{a za ishranu krma~a dojara i nerasta, 4 uzorka
potpune sme{e za prihranjivanje prasadi, 13 uzoraka potpunih sme{a za prasad
do 15 kg, 12 uzoraka potpunih sme{a za prasad od 15 do 25 kg, 10 uzoraka pot-
punih sme{a za svinje u porastu i tovu od 25 do 60 kg i 11 uzoraka potpunih
sme{a za svinje u porastu i tovu od 60 do 100 kg.
Uzimanje uzoraka za analizu je obavljeno u skladu sa procedurom
AS-1064 (1993).
U sme{ama je odre|ivan sadr`aj sirove vlage, pepela, proteina, masti,
celuloze i BEM (bezazotnih ekstraktivnih materija).
Priprema uzoraka za analizu obavljena je prema proceduri opisanoj
od strane AOAC (1990).
Analiza sadr`aja osnovnih hranljivih materija obavljena je prema sle-
de}im procedurama i to: vlaga SRPS ISO 6496/2001; pepeo SRPS ISO 5984/
2002; proteini SRPS ISO 5983/2001a; masti SRPS ISO 6492/2001b; celuloza
prema dokumentovanoj akreditovanoj medoti laboratorije (DM1); dok je sadr`aj
BEM odre|ivan kalkulativno. Sve navedene metode u skladu su sa Pravilnikom o
metodama uzimanja uzoraka i metodama fizi~kih, hemijskih i mikrobiolo{kih anal-
iza sto~ne hrane (Sl. list SFRJ br. 15/87), Pravilnikom o kvalitetu hrane za `ivotinje
(Slu`beni glasnik RS br. 4/2010) i Propisima Instituta za standardizaciju Srbije.
Rezultati hemijskih analiza sedam tipova naj~e{}e ispitivanih sme{a
za ishranu svinja u periodu od 2007. do 2009. godine su prikazani u tabeli 1.
Na osnovu prose~ne vrednosti hemijskog sastava ispitivanih sme{a
(tabela 1) mo`e se zaklju~iti da je kvalitet ispitivanih uzoraka bio zadovoljavaju}i.
Odstupanja od vrednosti propisanih Pravilnikom o kvalitetu hrane za `ivotinje
(Slu`beni glasnik RS br. 4/2010), utvr|ena su u prose~nom sadr`aju proteina u
potpunim sme{ama za ishranu prasadi od 15 do 25 kg (17,89±1,19%) i sme{ama
za ishranu svinja u porastu i tovu od 60 do 100 kg (13,95±0,53%). Utvr|eni
prose~ni sadr`aj masti bio je ni`i u sme{ama za prihranjivanje prasadi
(5,99±0,72%) i sme{ama za ishranu prasadi do 15 kg (4,95±1,41%). Ve}i
prose~an sadr`aj celuloze (4,08±0,73%) utvr|en je u sme{ama za prihranjivanje
prasadi.
Sa druge strane, utvr|ena su zna~ajna odstupanja pojedina~nih uzo-
raka u odnosu na vrednosti koje su propisane Pravilnikom. Procenat odstupanja
hemijskog sastava pojedina~nih uzoraka prikazan je po vrsti ispitivanih sme{a i
dat u grafikonima 1-7.
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Materijal i metode rada / Material and methods
Rezultati i diskusija / Results and Discussion
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Sadr`aj proteina u pojedina~nim uzorcima sme{a za ishranu su-
prasnih krma~a i nazimica bio je ni`i u 2 uzorka tj. 33,33% ispitivanih uzoraka u od-
nosu na minimalne vrednosti propisane Pravilnikom o kvalitetu hrane za `ivotinje
(Slu`beni glasnik RS br. 4/2010) i prikazan je u grafikonu 1.
Procenat odstupanja u sadr`aju hranljivih materija u pojedina~nim
uzorcima sme{a za ishranu krma~a dojara i nerasta je bio zna~ajan, tako da je
procenat proteina bio ni`i u 5, a procenat pepela vi{i u jednom ispitivanom
uzorku. Sumiranjem rezultata analize mo`e se zaklju~iti da 55,56 % ispitivanih
uzoraka sme{a za ishranu krma~a dojara i nerasta nije odgovaralo propisanim
uslovima, {to je i prikazano u grafikonu 2.
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Smeše za ishranu suprasnih krmaca i nazimica
33,33%
66,67%
Odgova ra Ne odgova ra
Grafikon 1. Procenat uzoraka sme{a za ishranu suprasnih krma~a i nazimica koje su odstu-
pale od uslova propisanih Pravilnikom o kvalitetu hrane za `ivotinje (Slu`beni glasnik
RS br. 4/2010)
Graph 1. Percentage of samples of mixes for the diet of pregnant sows and gilts that deviated from the conditions
prescribed under the Regulations on the quality of animal feed (Official Gazette of the Republic of Serbia
No. 4/2010)
r /
Conforms
Sme{e za ishranu suprasnih krma~a i nazi ica /
Mixes for pregnant sows and gilts
Ne odgovara /
Does not conform
Smeše za ishranu krmaca dojara i nerasta
55,56%
44,44%
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Grafikon 2. Procenat uzoraka sme{a za ishranu krma~a dojara i nerastova koje su odstupale
od uslova propisanih Pravilnikom o kvalitetu hrane za `ivotinje (Slu`beni glasnik RS br.
4/2010)
Graph 2. Percentage of samples of mixes for the diet of nursing sows and boars that deviated from the conditions
prescribed under the Regulations on the quality of animal feed (Official Gazette of the Republic of Serbia
No. 4/2010)
Odgovara /
Conforms
Ne odgovara /
Does not conform
Sme{e za ishranu krma~a dojara i nerasta /
Mixes for pregnant sows and gilts
Ispitivanjem uzoraka sme{a za prihranjivanje prasadi ustanovljena su
najve}a odstupanja u odnosu na uslove propisane Pravilnikom o kvalitetu hrane
za `ivotinje (Slu`beni glasnik RS br. 4/2010). Sadr`aj masti bio je ni`i a sadr`aj ce-
luloze vi{i u po 3 uzorka, uz pomenut vi{i sadr`aj vlage u jednom uzorku, {to je
uslovilo da nijedan od ispitivanih uzoraka nije u potpunosti odgovarao uslovima
propisanim Pravilnikom o kvalitetu (grafikon 3).
Analizom sadr`aja hranljivih materija u pojedina~nim uzorcima sme{a
za ishranu prasadi do 15 kg utvr|en je ni`i sadr`aj masti u 4 uzorka, ni`i sadr`aj
proteina u 2 uzorka i vi{i sadr`aj vlage u jednom uzorku. Opisana odstupanja su
uslovila to da 53,85% ispitanih uzoraka nije odgovarao uslovima propisanim Prav-
ilnikom o kvalitetu hrane za `ivotinje (Slu`beni glasnik RS br. 4/2010), {to je i prika-
zano u grafikonu 4.
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Grafikon 3. Procenat uzoraka sme{a za prihranjivanje prasadi koje su odstupale od uslova
propisanih Pravilnikom o kvalitetu hrane za `ivotinje (Slu`beni glasnik RS br. 4/2010)
Graph 3. Percentage of samples of mixes for the supplementary diet of piglets that deviated
from the conditions prescribed under the Regulations on the quality of animal feed
(Official Gazette of the Republic of Serbia No. 4/2010)
Sme{e za prihranjivanje prasadi /
Mixes for supplementary diet of piglets
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Ne odgovara /
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Grafikon 4. Procenat uzoraka sme{a za ishranu prasadi do 15 kg koje su odstupale od
uslova propisanih Pravilnikom o kvalitetu hrane za `ivotinje (Slu`beni glasnik RS br.
41/2010)
Graph 4. Percentage of samples of mixes for diet of piglets up to 15 kg that deviated from the conditions pre-
scribed under the Regulations on the quality of animal feed (Official Gazette of the Republic of Serbia No.
4/2010)
Sme{e za ishranu prasadi /
Mixes for piglet diet up to 15 kg
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Ne odgovara /
Does not conform
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46,15%
Prose~an sadr`aj proteina u 12 uzoraka ispitanih sme{a za ishranu
prasadi od 15 do 25 kg je bio ispod propisanog minimuna. Sadr`aj proteina bio je
ni`i u 6 uzoraka, a sadr`aj vlage vi{i u jednom od ispitivanih uzoraka. Ova odstu-
panja su uslovila da kvalitet 50% ispitivanih uzoraka nije bio u skladu sa uslovima
kvaliteta propisanim Pravilnikom o kvalitetu hrane za `ivotinje (Slu`beni glasnik
RS br. 4/2010), {to je i prikazano u grafikonu 5.
Procenat proteina u 3 od ukupno 10 analiziranih uzoraka sme{a za
ishranu svinja u porastu i tovu od 25 do 60 kg je bio ispod propisanog minimuma,
{to je i uslovilo da 30 % uzoraka ne odgovara uslovima kvaliteta propisanih Pravil-
nikom o kvalitetu hrane za `ivotinje (Slu`beni glasnik RS br. 4/2010), {to je prika-
zano u grafikonu 6.
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Grafikon 5. Procenat uzoraka sme{a za ishranu prasadi od 15 do 25 kg koje su odstupale od
uslova propisanih Pravilnikom o kvalitetu hrane za `ivotinje (Slu`beni glasnik RS br.
4/2010)
Graph 5. Percentage of samples of mixes for diet of piglets from 15 to 25 kg that deviated from the conditions
prescribed under the Regulations on the quality of animal feed (Official Gazette of the Republic of Serbia
No. 4/2010)
Sme{e za ishranu prasadi od 15 do 25 kg /
Mixes for piglet diet 15-25 kg
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Does not conform
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Grafikon 6. Procenat uzoraka sme{a za ishranu svinja u porastu i tovu od 25 do 60 kg koje su
odstupale od uslova propisanih Pravilnikom o kvalitetu hrane za `ivotinje (Slu`beni
glasnik RS br. 4/2010)
Graph 6. Percentage of samples of mixes for diet I for growing fattening pigs from 25 to 60 kg that deviated from
the conditions prescribed under the Regulations on the quality of animal feed (Official Gazette of the Re-
public of Serbia No. 4/2010)
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Analizom sadr`aja hranljivih materija u pojedina~nim uzorcima hrane
za ishranu svinja u porastu i tovu od 60 do 100 kg, utvr|eno je odstupanje u
sadr`aju proteina u 6 od ukupno 11 ispitivanih uzoraka tj. da je procenat proteina
u 54,45 % pojedina~nih uzoraka bio ispod Pravilnikom propisanog minimuma, {to
je prikazano u grafikonu 7.
Analizom dobijenih rezultata uo~ava se da u proizvodnji sme{a za
ishranu svinja postoje izvesne gre{ke koje se ogledaju u odstupanjima u sadr`aju
hranljivih materija u pojedina~nim uzorcima i mogu uticati na proizvodne rezultate
`ivotinja. Utvr|ena odstupanja se uglavnom odnose na ni`i sadr`aj proteina i
masti i vi{i sadr`aj celuloze.
Gre{ke mogu nastati u svim segmentima proizvodnje, a zasnivaju se
na razlikama u kvalitetu sirovina, ljudskom faktoru i gre{kama u tehnologiji proiz-
vodnje. Posebnu pa`nju treba obratiti na kvalitet sirovina, jer kvalitet sirovina
uslovljava kvalitet proizvoda. Zato se kao prioritet name}e kontrola ulaznih siro-
vina u fabrikama hrane za `ivotinje. Kontrola gotovih proizvoda u fabrikama
sto~ne hrane je drugo mesto na kome se potvr|uje kvalitet sto~ne hrane, a tek
onda na red dolazi kontrola gotovih proizvoda direktno u prometu, sa ~ime se
sla`u i Jaki}-Dimi} i sar. (1997).
Rezultati ovih ispitivanja u skladu su sa nalazima Ma{i}a i sar. (2002),
koji su analizom hemijskog sastava 455 uzoraka sme{a za ishranu svinja ustano-
vili odstupanja u ~ak 185 uzoraka odnosno 40,66% ispitivanih uzoraka. Autori na-
vode da su najve}a odstupanja utvr|ena u sme{ama za ishranu prasadi. Do
sli~nih rezultata su do{li i [efer i sar. (1998) koji su ispituju}i kvalitet krmnih sme{a
za ishranu `ivine uo~ili zna~ajna odstupanja u hranljivoj vrednosti velikog broja is-
pitivanih uzoraka i tom prilikom skrenuli pa`nju na zna~aj monitoringa. Sa druge
strane, rezultati ovih ispitivanja se ne sla`u sa rezultatima Bengin i sar. (2008), koji
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Grafikon 7. Procenat uzoraka sme{a za ishranu svinja u porastu i tovu od 60 do 100 kg koje
su odstupale od uslova propisanih Pravilnikom o kvalitetu hrane za `ivotinje (Slu`beni
glasnik RS br. 4/2010)
Graph 7. Percentage of samples of mixes for diet of growing fattening pigs from 60 to 100 kg that deviated from
the conditions prescribed under the Regulations on the quality of animal feed (Official Gazette of the Re-
public of Serbia No. 4/2010)
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su na osnovu ispitivanja 257 uzoraka sme{a za ishranu razli~itih kategorija svinja
sa podru~ja Srbije zaklju~ili da je kvalitet odgovarao propisanoj zakonskoj regula-
tivi u skoro svim uzorcima. Pomenuti autori su ustanovili odstupanja u sadr`aju
proteina u 7,69% uzoraka sme{a za ishranu prasadi do 15 kg, 28,57% uzoraka
sme{a za ishranu prasadi od 15 do 25 kg i 1,64% uzoraka sme{a za ishranu svinja
u tovu od 60 do 100 kg.
Na osnovu dobijenih rezultata mogu se izvesti slede}i zaklju~ci:
1. Analizom ispitivanih sme{a utvr|ena su odstupanja u hemijskom
sastavu pojedina~nih uzoraka potpunih sme{a u odnosu na vrednosti propisane
Pravilnikom o kvalitetu hrane za `ivotinje (Slu`beni glasnik RS br. 4/2010) uz na-
pomenu da su navedena odstupanja minimalna i da uglavnom nisu uticala na
ukupan prose~an kvalitet krmnih sme{a.
2. Sadr`aj proteina u potpunim sme{ama za ishranu prasadi od 15 do
25 kg i sme{ama za ishranu svinja u porastu i tovu od 60 do 100 kg u ve}em broju
uzoraka bio je ni`i u odnosu na vrednosti propisane Pravilnikom o kvalitetu hrane
za `ivotinje (Slu`beni glasnik RS br. 4/2010).
3. Ni`i sadr`aj masti u odnosu na vrednosti koje su propisane Pravil-
nikom o kvalitetu hrane za `ivotinje (Slu`beni glasnik RS br. 4/2010) uvtr|en je u
sme{ama za prihranjivanje prasadi i sme{ama za ishranu prasadi do 15 kg, dok je
vi{i sadr`aj celuloze utvr|en u sme{ama za ishranu prasadi do 15 kg.
4. Dobijeni rezultati nesumljivo ukazuju na potrebu stalnog i vi{estepe-
nog monitoringa sirovina i gotovih proizvoda, a u cilju o~uvanja zdravlja i optimal-
nog iskori{}enja proizvodnog potencijala `ivotinja.
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CHEMICAL COMPOSITION OF COMPLETE FODDER MIXES FOR PIG DIET
DURING 2007-2009
D. [efer, B. Petrujki}, Radmila Markovi}, Svetlana Grdovi}, S Radulovi},
D. Jovanovi}
Intensive pig breeding implies, among other things, the use of complete mixes
in their diet in correspondence with the animals’ age and purpose. In the course of a three-
year period (2007-2009) the accredited laboratory of the Department for Nutrition and Bo-
tanics of the Faculty for Veterinary Medicine, Univerisity of Belgrade, analysed 65 fodder
mix samples from the territory of Serbia intended for the diet of all categories of pigs,
namely: 6 samples of complete mixes for the diet of pregnant sows and gilts, 9 samples of
complete mixes for the diet of nursing sows and boar, 4 samples of complete mixes for en-
hanced diet of piglets, 13 samples of complete mixes for piglets in programme I up to
15 kg, 12 samples of complete mixes for piglets in programme II from 15-25 kg, 10 samples
of complete mixes for growing pigs in fattening programme I from 25-60 kg, and 11 sam-
ples of complete mixes for pigs in fattening programme II from 60-100 kg.
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ENGLISH
The analyses covered the contents of the elementary nutritive matter and the
obtained results were compared with the quality conditions prescribed under the Regula-
tions on the quality of animal feed (Official Gazette of the Republic of Serbia No. 41/09).
It was established that there were certain deviations with regard to the values
presented in the Regulations on the quality of animal feed (Official Gazette of the Republic
of Serbia No. 41/09) in the average protein content in complete mixes for piglet diet II, 15-
25 kg (17.89±1.19%) and in the mixes for growing pig diet II, 60-100 kg (13.95±0.53%).
The established average fat content was lower in the mixes for enhanced piglet diet (5.99±
0.72%) and in mixes for piglet diet I, up to 15 kg (4.95±1.41%). A higher average cellulose
content (4.08±0.73%) was established in mixes for enhanced piglet diet.
Furthermore, significant differences from the values prescribed under the
Regulations were established in certain samples.
The established differences in the chemical composition of certain samples of
the examined mixes without a doubt indicate the need for constant and multilevel monitor-
ing of raw materials and finished products in order to preserve health and to ensure the
best possible utilization of the production potential of animals.
Key words: fodder mixes, pigs, chemical composition, quality
HIMI^ESKIY SOSTAV POLNÀH KORMOVÀH SMESEY DLÂ KORMLENIÂ
SVINEY, ANALIZIROVANNÀH V AKKREDITOVANNOY LABORATORII
KAFEDRÀ KORMLENIÂ I BOTANIKI V PERIODE 2007-2009 GODA
D. [efer, B. Petruyki~, R. Markovi~, S. Grdovi~, S. Radulovi~, D. Yovanovi~
Intensivnoe razvedenie sviney me`du pro~im podrazumevaet i upo-
treblenie polnìh smesey v ih kormlenii, prisposoblennoe vozrastu i nazna~e-
niÓ. V te~enie trëhletnego perioda (2007-2009 g.) v akkreditovannoy laboratorii
Kafedrì kormleniÔ i botaniki, FakulÝteta veterinarnoy medicinì, Univer-
siteta v Belgrade analizirovano 65 obraz~ikov smesey s territorii Serbii,
nazna~ennìh dlÔ kormleniÔ vseh kategoriy sviney a imenno: 6 obraz~ikov polnìh
smesey dlÔ kormleniÔ suporosnìh svinomatok i zimnih sviney, 9 obraz~ikov
polnìh smesey dlÔ podkarmlivaniÔ porosÔt, 13 obraz~ikov polnìh svesey dlÔ po-
rosÔt 1 do 15 kg, 12 obraz~ikov polnìh smesey dlÔ porosÔt 11 ot 15 do 25 kg, 10
obraz~ikov polnìh smesey dlÔ sviney v roste i otkorme 1 ot 25 do 60 kg i 11
obraz~ikov polnìh smesey dlÔ sviney v roste i otkorme 11 ot 60 do 100.
Analizirovano soder`anie osnovnìh pitatelÝnìh veçestv, a polu~e-
nnìe rezulÝtatì sravnenì s usloviÔmi ka~estva, predpisannìm Instrukciey o
ka~estvekorma dlÔ `ivotnìh (Slu`beni glasnik RS br. 41/09).
Utver`denì otstupleniÔ ot stoimostey, predpisannìh Instrukciey o
ka~estve korma dlÔ `ivotnìh (Slu`beni glasnik RS br. 41/09), v srednem so-
der`eanii proteinov v polnìh smesÔh dlÔ kormleniÔ porosÔt 11 ot 15 do 25 kg
(17,89  1,19%) i smesey dlÔ kormleniÔ sviney v roste i otkorme 11 ot 60 do 100 kg
(13,95  0,53%). Utver`dënnoe srednee soder`anie `ira bìlo ni`e v smesÔh dlÔ
podkarmlivaniÔ porosÔt (5,99  0,72) i smesÔh dlÔ kormleniÔ porosÔt 1 do 15 kg
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(4,95  1,41%). BôlÝ{ee srednee soder`anie cellÓlozi (4,08  0,73%) utver`deno
v smesÔh dlÔ podkarmlivaniÔ porosÔt.
S drugoy storonì utver`denì zna~itelÝnìe otstupleniÔ otdelÝnìh
obraz~ikov v otno{enii stoimostey, predpisannìie Instrukciey.
Utver`dënnìe otstupleniÔ v himi~eskom sostav otdelÝnìh obraz~i-
kov ispìtannìh smesey nesomneno ukazìvaÓt na nu`du postoÔnnogo mnogostepen-
nogo monitoringa sìrÝÔ i gotovìh izdeliy, a s celÝÓ sohraneniÔ zdorovÝÔ i ~to bo-
lee optimalÝnogo ispolÝzovaniÔ proizvodstvennogo potenciala `ivotnìh.
KlÓ~evìe slova: kormovìe smesi, svinÝi, himi~eskiy sostav, ka~estvo
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